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Abstract 
Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk memperoleh ungkapan mengenai kemampuan 
penyelesaian masalah matematika mahasiswa Statistika FMIPA UNM Angkatan 2015 
berdasarkan taksonomi SOLO dan ditinjau dari gaya kognitif.  Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat eksploratif. Hipotesis penelitian bahwa mahasiswa yang 
memiliki gaya kognitif field independent (FI) memiliki level kemampuan yang lebih tinggi 
pada tingkatan taksonomi SOLO dalam hal penyelesaian masalah matematika dibandingkan 
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD). 
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